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2000 年，国連ミレニアム・サミットで 2015 年まで
に達成すべき⚘つの目標を掲げたミレニアム開発目
標（MDGs）が採択された。2015 年には，持続可能


























慮したものである。（図⚑）そして 2008 年，G8 大学
サミットが札幌で開催され，持続可能性の実現のた
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海道大学の Assessment System for Sustainable
Campus（ASSC）と，インドネシア大学による UI
GreenMetric World University Ranking（以 下
UI-GMR），Association for Advancement of
Sustainability in Higher Education（AASHE）によ












ASSC は 2013 年，北海道大学サステイナビリティ
マネジメント本部により開発され，Campus


















84 カ国 780 大学（うち日本の大学⚓校）が参加した。





































とが特徴である。2019 年現在までに 970 機関が登




























































1 キャンパス環境Setting and Infrastructure(SI） 15



















社製の ArcGIS Pro2.2.0 を使用して画像解析を












点満点中 5200 点，世界 719 大学中 267 位で，2019
年の結果は 5675 点，780 大学中 265 位であった。







は 1500 点満点中 1150 点，エネルギー・気候変動
（EC）カテゴリは 2100 点満点中 475 点，廃棄物（WS）
カテゴリは 1800 点満点中 675 点，水（WR）カテゴ
リは 1000 点満点中 400 点，交通手段（TR）カテゴ
リは 1800 満点中 1050 点，教育・研究（ED）カテゴ
リは 1800 点満点中 925 点，⚖カテゴリ総合では










世界 780 大学に酪農学園大学を含めた 781 大学の
スコアをランキング化し，世界平均スコアの順位と
酪農学園大学の順位をプロットした。（図⚔）キャ
ンパス環境は 781 大学中 52 位で，上位⚗％にラン
クインした。これに対し，エネルギー・気候変動で
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図 3 酪農学園大学のスコアと世界平均スコアの比較
構成される。各指標の⚕段階評価結果を図⚕に示し
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らの生産量 14,611 kWh のみで計算した。この割合
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図 13 教育・研究カテゴリの⚕段階評価結果












































る指標は，全 39 指標のうち 10 指標（EC6，7，WS1，
2，WR1，2，TR3，6，7，8）を占める。このうち








































































































































こ れ ま で の 京 都 大 学 の 取 り 組 み．
ENVIRONMENTAL PRESEVATION，28，
2-9．
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The concept of Sustainable Development has been put forward because various environmental issues have
become global issues. In 2008, the roles of universities to build a sustainable society was declared during the G8
University Summit. As a result, beyond the framework of an eco-campus that took only environmental factor into
account, there was a call for the realization of a sustainable campus that takes the environment, society and
economy factors into account as a whole. Rakuno Gakuen University enacted the “Rakuno Gakuen University
Environmental Charter” in 2008 and announced its efforts for SDGs (Sustainable Development Goals) in 2019 to
contribute to a sustainable society. However, there are no specific initiatives, evaluations, or reviews have been
made.
In this paper, we evaluated the sustainability of Rakuno Gakuen Universityʼs campus by objective evaluation
indicators as well as results and issues analyzation. It was considered effective not only to establish an
environmental charter and to express commitments to the SDGs, but also to formulate specific policies for each
indicators and evaluate them on a regular basis.
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